










































1 1 軸圧用荷重計 I0~100K~ 差動トランス
(0~5~/C1A) 
2 側圧用水圧計 0~5~/CJ!1 差動トランス
3 軸ヒズミ言十 0~50仰 差動トランス





項 目 |測定範囲|型 式
項 目 範 囲，方 式
1 供試体の直径 50111 
2 /1 高さ 100~15011l111 
3 載荷方式 油圧サーボ機構
4 応力波形 正ダ弦ム波， 三角波， 矩形波， ラン
5 位 j羽 0~1800まで任意
6 周 波 数 O.l~lOHz 
7 
ノてックフ。 0~2.0~/cIÆ レッシャー
8 側方応力 (静的) 0~5.0K~/C1A 
(動的) 0~1. 5K~/Clh 
9 軸 応 力 (静的) 0~5.0~/ClÍl 
(動的) 0~2.0K~/C1Æ 
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6. むすび
以上，骨格を有する飽和砂の液状化について骨格強度
の大きい程液状化しにくい乙とを述べた.そして，この
ように骨格の破壊によって液状化が発生するものと想定
すると，火山灰のような比較的ルーズに准積した骨格構
造を有する粘性土においても同様の現象が起こるのでは
ないかと考えられる.
乙のため，今後はこの種の土質材料を対象とした実験
を行ないたいと考えている.
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